



























































































































































































































































































































































































































































































































































グ ー グ ル
 Earth
ア ー ス
による 鳥
ちょう
瞰
かん
写
しゃ
真
しん
に加
か
筆
ひつ
） 
図
ず
2 高
たか
岡
おか
市
し
中
ちゅう
心
しん
部
ぶ
から見
み
た牛
うし
岳
だけ
（カシミール
3D を使
し
用
よう
して作
さく
成
せい
） 
今月
こんげつ
のかがくのギモン：富
と
山
やま
市
し
婦
ふ
中
ちゅう
町
まち
「牛滑」。この地
ち
名
めい
はなんと読
よ
むのですか？ 
（答
こた
えは当館
とうかん
ホームページをごらんください。） 
